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Pro gradu-tutkielmassani tutkin käsitteellistä rationaalisuutta. Sen eri ulottuvuuksia tarkastelemalla pyrin löytämään puhdasta rationaalisuutta
ilman toimintaa. Alussa tutkin ihanteellisen ja käytännöllisen (rationaalisuuden suhdetta. Myöhemmin tarkastelussani rationaalisuus pitää
sisällään kuitenkin pääasiassa käytännöllisen rationalisuuden muotoja. Joudun siis keskittymään ensisijaisesti rationaalisuuteen suhteessa
hyötyyn ja tarkoituksenmukaisuuteen. Rationaalisuutta tarkastellaan työssäni näin ollen mahdollisimman hyvää lopputulokseen tähtäävänä
toimintana.
Pohdin myös, mitä vaikutuksia voi olla sellaisella näennäisesti oikealla ja rationaalisella toiminnalla, joka ei kuitenkaan näytä sopivan
arvoihimme ja kaytänteisiimme. Tutkimukseni tarkoitus on pohtia juuri rationaalisuuden ja irrationaalisuuden monesti hyvinkin monimutkaisesti
toisiinsa kytkeytyviä ulottuvuuksia.
Ensimmäisessä pääkappaleessa yritän selvittää yleisiä rationaalisuuden perusteita. Edelleen etenen määritelmällisesti kohti rationaalisuuden
aateperustaa. Toisessa pääkappaleessa tutkin irrationaalisuuden mahdollisuuksia inhimillisen toiminnan kuvaajana. Esitän myös ehdotuksen
irrationaalisuuden määritelmäksi. Kolmannessa varsinaisessa kappaleessa pohdin irrationaalisen mahdollista rationaalisuuutta. Tässä kappaleessa
tulevat esiin esimerkiksi Sigmund Freudin psykoanalyyttinen näkökulma ja Aristoteleen näkemys akrasiasta.
Neljäs kappale sisältää mahdollisen puhtaan rationaalisuuden tarkastelua, kuitenkin ilman matemaattista tai deduktiiviseen rationaalisuuteen
pohjaavaa näkökulmaa. Polttopisteessä ovat mm. Michael Polanyin hiljainen tieto ja inspiraatio muutaman eri henkilön kautta, erityisesti jotkut
Freudin kannanotot inspiraatiosta.
Varsinaiseksi tutkimustulokseksi olen saanut uuden näkökulman toiminnan rationaalisuuteen. Tulokseni eivät niinkään osoita, että olisi olemassa
puhdasta rationaalisuutta. Pikemminkin puhdas rationaalisuus liittyy toiminnan taustalla olevien rakenteiden rationaalisuuteen.
Metodini on pohdiskeleva ja analyyttinen. Keskeisimpänä lähteenä olen käyttänyt irrationaalisuutta tutkiessani David Pearsin teosta Motivated
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